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川 禎 通 教 授 略 歴
職
昭 利 2 1 年 1 0 "  1 Π _ 1 生
奈 良 県
教 授
金 属 材 料 研 究 所 金 属 物 竹 論 研 究 部 門
歴
昭 和 4 6 年 4 月 1 Π 東 北 大 学 助 乎 ( 釡 属 材 削 研 究 所 )
昭 和 5 0 η . ~ 5 1 午 鴨 M ワ ト ソ ン 研 究 所 研 究 員 ( 米 斥 D
昭 和 5 3 年 ~ 6 0 年 山 M ワ ト ソ ン 価 究 所 客 貝 ω 「 究 貝 ( 米 氏 D
昭 和 5 9 年 2 打  1 口 柬 北 人 ツ 助 教 授 ( 金 属 材 料 研 究 所 )
昭 和 5 9 年 原 子 力 研 究 所 客 a 研 究 n  ( ユ ー リ ッ ヒ , ト イ ツ )
昭 和 6 3 年 4  打  1 Π 名 古 屋 人 学 教 授 ( 上 学 部 )
平 成 元 年 ~ 2 年 京 都 人 学 化 ツ 研 究 所 客 n 教 授
平 成 尤 年 ~ 2 年 京 都 大 学 化 学 仙 究 所 客 a 教 授
・ 平 成 4 午 ~ 7 午 東 京 大 学 理 学 剖 列 ・ 州 子 飢 究 セ ン タ ー 客 員 教 授
平 成 8 年 ~ 9 午 東 北 大 学 釡 属 材 料 研 究 所 客 a 教 授
平 成 9 年 4 刀  1 Π 東 北 火 学 教 授 ( 金 属 刷 料 研 究 所 )
十 成 9 年 4 刀 ~ 平 成 1 3 年 3 打  j X 都 人 学 化 学 研 究 所 客 R 教 授
・ 平 成 1 才 中 4 月 ~ 平 成 1 6 イ T , 3  打 東 京 大 学 物 性 田 1 究 所 諮 問 委 員
平 成 ] 3 午 ~ 現 在 マ ヅ ク ス プ ラ ン ク 研 究 所 客 H 噛 別 教 授 ( ハ レ ー ,
平 成 1 4 イ f 4 月 ~ 平 成 1 6 年 3 打 東 京 、 1 1 業 火 学 応 用 セ ラ ミ ヅ ク ス 孤 究 所
大 阪 府 立 商 郡 高 等 学 校 卒 業
人 阪 大 学 理 ツ 部 商 分 子 学 科 〒 業
大 阪 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 修 上 課 程 修 了 ( 無 機 及 び 物 即 化 学 廓 攻 )
ト イ ツ )
諮 問 委 員
平成15年9河~平成17年8月Π本物理学会刊ノⅡ
平成16年4月~平成20年3月理化学研究所研究政策審議員
平成16年4月~平成20年3月自然科学研究機楴分子科学研究所諮問委員
平成18年4月~平成19年3月金属材料研究所材翆肝斗学国際フロンティアセンター長
平成18年10月~現在計卸.材料学セソター長
平成18午Ⅱ月~平成20午10月東北大学金属材料研究所高1炉斤長
乎成W年4"~現在理化学研究所客n上管研究員
平成20年4月~現在国際共祠研究セソター長
平成21年3乃~現作客員"別教授(浦項工科火学,韓国)
平成21年5月~現在客貝仙究員(先端基礎研究センター,日本原子力馴究開発機構)
平成22年3月 定年退職
学 イⅡ
昭罰】50午 4 ナ」23日
受 賞
平成Ⅱ年4"1日
平成13年3j130Π
斗Z成15年9月17日
平成17年4 河 1日
平成19午Ⅱ河18日
・乎成20年4 j] 1日
理学博士(東北大学・物理学)
学会等における活動
・独立h政法人科学技術振興機構鎖域アドバイザー(乎成12年4打~平成20年31D
・理論物理学刊行会理論物理学刊行会評議委貝(平成15年8打~平成19年7河)
・京都大学 Jよ礎物理学研究所迎営委員会妥員(平成15午8月~・乎成194に7乃)
・独立行政法人理化学研所仙究政策審議会委貝(平成16年4村~平成19年●月)
・自然科学研究機構分子科学研究所運営会議迎営会議委員(平成16年4打~平成20年31D
・乃葉工学振興会,P常勤価究員(平成16年8打~平成19年31D
・大学共同利用機関法人自然科学研究機椛「最先端・商性能汎用スーパーコンビュータの開発
利用」プロジェクト沈世代ナノ総合シミュレーションソフトウェアの仙究開発運営委貝会委貝
(平成]7年5ナ1~平成19年3月)
・日本学術会議第17回磁性国際会議委員会委n (平成17年5月~平成20年3月)
・日木学術会議第17回磁竹国際会議委員会組織委員長(平成】7年7月~平成20年3ナD
・大学共同利用機関法人自然科学刷究機枇分子科学研究所運営委員会委jLI(平成18年4月~十
成20年3jD
・東京大学物性研究所スーパーコンビュータハ同利用課題密査委員会委n 例り女18年4月~平
成20年31D
・独立行政法人科学技術振興機枇「新しい物理現象や動作原理に"づくナノデバイス・システ
ムの倉嘱剖領域アトバイザー(平成18年4刀~平成20年3刀)
・科学技術振興機拙創造科学技術推進弓i業(ERATO)課題li後'井価委員(平成18年8河~平
成19年3 打)
イギリス物理学会フェロー(英匡D
フンポルト賞(ドイッ)
日木応用磁気学会賞
本多プロフェッサー(金属材料研究所)
アメリカ物理学会フェロー(米国)
ディスティングイヅシュト・プロフェッサー (東北人学)
・ 財 団 法 人 国 際 超 地 導 産 業 技 術 研 究 セ ン タ ー 新 超 遊 導 物 質 探 索 開 査 委 a 会 委 H  ( 平 成 1 8 年 9 打
~ 斗 り 女 2 0 年 3 月 )
・ 財 団 法 人 稲 櫨 財 団 第 2 3 回 京 都 賞 先 端 技 術 部 門 専 門 委 員 会 委 員 ( 乎 成 1 8 年 Ⅱ j D
・ 独 _ 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 次 1 " ' 代 ' ト 算 科 学 研 究 開 発 迎 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 9 年 1 打 ~ 平 成 2 1
年 3 月 )
・ 文 剖 汗 斗 学 名 研 究 振 興 局 科 学 技 術 ・ 学 術 密 議 会 均 . 門 妥 員 ( 学 術 分 科 会 ) ( 平 成 1 7 年 2 打 ~ 平 成 2 0
匂 ・ 1 j D
・ 文 部 科 学 省 研 究 振 興 局 科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会 学 術 分 科 会 科 学 研 究 費 補 助 金 審 査 部 会 委 員 ( 十
成 1 9 午  2  列 )
・ 文 部 科 学 名 研 究 振 興 局 科 学 技 術 ・ 学 術 審 議 会 異 常 吊 子 物 質 専 門 委 員 ( 平 成 1 9 年 2 打 )
・ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 次 世 代 ス ー パ ー コ ソ ピ ュ ー タ ー 開 発 戦 略 委 a 会 ブ プ リ ケ ー シ ョ ン
検 肘 部 会 委 員 ( 平 成 1 8 年 7 月 ~ 現 在 )
・ 財 団 法 人 国 際 鰯 電 導 産 業 技 術 研 究 セ ソ タ ー 新 超 伝 遵 物 質 探 索 閖 査 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 9 年 4 打
~ 平 成 2 0 年 3 月 )
・ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 客 員 主 管 研 究 貝 ( 平 成 1 9 年 ・ 4 河 ~ 平 成 2 ] "  3 月 )
・ 財 団 法 人 新 世 代 研 究 所 評 議 員 ( 乎 成 1 9 年 4 月 ~ 現 在 )
・ 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 自 然 科 学 研 究 機 榊 分 子 科 学 研 究 所 炊 世 代 ナ ノ 絖 A シ ミ ュ レ ー シ ョ ソ ソ
フ ト ウ ェ ブ の 研 究 開 発 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 1 9 年 5 月 ~ 平 成 2 0 年 3 打 )
・ Π 本 学 術 会 議 日 本 学 術 会 議 連 携 会 a  ( 平 成 1 9 年 7 打 ~ 現 在 )
・ 大 学 艾 同 利 用 期 問 法 人 自 然 科 学 研 究 機 構 分 子 科 学 研 究 所 の 研 究 活 動 笄 に 渕 す る 指 導 助 石 者
( 平 成 1 9 年 8  刀 )
・ 財 団 法 人 吉 藥 工 学 振 興 会 非 常 勤 研 究 n  ( 平 成 1 9 年 8 打 ~ 平 成 2 0 年 3 打 )
・ 独 立 行 政 法 人 目 本 学 術 振 興 会 科 学 研 究 些 委 員 会 専 門 委 a  ( 平 成 2 0 年 1 月 ~ 平 成 2 0 年 1 2 打 )
・ 火 学 共 同 利 用 機 関 払 人 高 エ ネ ル ギ ー 加 速 器 研 究 機 構 物 質 構 造 科 学 研 究 所 ミ ュ オ ン 科 学 研 究 施
設 外 部 評 価 委 員 会 委 員 ( 干 成 2 0 年 1 月 )
・ 独 立 行 政 法 人 大 学 訶 価 ・ 学 位 授 与 機 構 国 立 大 学 教 育 研 究 評 価 委 員 会 専 門 委 員 ( 平 成 2 0 年 2 月
~ 平 成 2 1 年 6  打 )
・ 東 京 大 学 物 性 研 究 所 物 性 研 究 所 村 属 物 質 設 計 評 価 施 設 ス ー パ ー コ ン ピ ュ ー タ 共 同 利 用 課 題 審
査 委 員 ( 乎 成 2 0 年 4  打 ~ 平 成 2 2 年 3 j D
・ 大 学 共 同 利 用 機 関 法 人 自 然 科 学 研 究 機 構 分 子 科 学 研 究 所 次 世 代 ナ ノ 統 合 シ ミ ュ レ ー シ , ン ソ
フ ト ウ ェ フ の 研 究 開 発 運 営 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 7 月 ~ 平 成 2 1 年 3 月 )
・ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 戦 畔 研 究 展 開 ホ 業 挑 進 委 員 会 委 員 ( 平 成 2 0 午 6 打 ~ 平 成 2 2 午 5 打 )
・ 文 部 科 学 名 文 部 科 学 大 臣 表 彰 審 査 委 員 会 若 下 科 学 名 賞 審 査 部 会 委 員 ( 平 成 2 0 年 1 0 刀 ~ 平 成 2 1
年 4 j D
・ 大 阪 府 立 大 学 テ ニ ュ ブ ト ラ ッ ク 教 員 採 用 審 査 委 員 会 委 貝 ( 平 成 2 0 年 H 打 ~ 平 成 2 2 年 3 村 )
・ 独 立 行 政 法 人 理 化 学 研 究 所 次 世 代 計 算 科 学 佃 究 開 発 運 営 委 R 会 委 員 ( 平 成 2 1 年 4 村 ~ 平 成 2 2
年 3 打 )
・ 財 団 法 人 新 世 代 研 究 所 「 ス ピ ソ ト ロ ニ ク ス 研 究 会 」 委 員 長 ( 平 成 2 1 年 4 月 ~ 平 成 2 4 午 3 月 )
社 会 に お け る 活 動
・ 昭 和 6 3 年 ~ 現 在  P h y s i c a c  ( オ ラ ン ダ ) 編 集 委 員
・ 平 成  8 年 ~ 平 成 1 1 年 ブ メ リ カ 物 郡 学 会 誌 「 p h y s i c a l R e v i e w  L e t t e r s 」 分 壁 " 刈 編 集 委 員
・ 平 成 H 年 ~ 平 成 1 6 年 科 学 技 術 補 助 金 特 定 領 域 研 究 「 避 移 金 属 酸 化 物 に お け る 新 奇 な 扱 子 現
染」領域代表
・平成13午10月]日~平成20年9 打30Π国際純正及び応用物理学会 qupAP)磁気コミッシ
"ソ(C9)副委貝長(磁性国際会議2006組織委員長)
.平成17午~平成20年12月 Jouma】 ot Magenetism and Magnetic Materials (オランダ)編集
委員
・平成17年5月1日~現在アジアーパシフィヅク物性物理フォーラム委員長
・平成20年10月1日~現在日本学術会議国際対允江UPAP分科会委n長
・平成20年10打 1日~現在日本学術会議連携会員
・平成20年10刀 1日~現在田際純正及び応用物理学会(1UPAP)副会長
・平成20年10月1日~現在則際純正及び応用物理学会(1UPAP)磁気コミヅシ,ン(C9)委
負長

1.著害.編著(共著書等含む)
1. physics of Magnetic Materials, eds. M. Takahashi, S. Maekawa, Y. Gondo and
H. Nose,(world sdentific,1987)
2. supa'conductivity in Highly corre]ated Fermion systems, eds. M. Tachi】d, Y
Muto and s. Maekawa,(North-H0Ⅱand, Amsterdam,1987)
3. strong correlation and supa'conductivity, eds. H. Fukuyama, S. Maekawa
and A. P. Malozemoff,(springer-ver]ag,1989/1D
績
4.高温超伝導・物質,物性,理論,前川禎通,家泰弘,十倉好紀,貞任編集,
(冏体物理第25巻第10号,1990年)
目 録
5. physics of High Temperature superconduc-tors, eds. S. Maekawa and M
Sato,(springer-verlag,1992/5)
6. Meta]1ic MU]tilayers, eds. S. Maekawa,Π. Fujimori, T. shinjo and R
Yamamoto,(North-H011and, Amsterdam 1993)
フ.・一新素材を拓く一金属人工格子,藤森啓安,新庄洲也,山木良一,前川被通,
松井正顕編集,(アグネ技術センター,1995/2)
8. spin-Dependent phenomena in Multilayer systems, T. shinjo, J. Mizuki and
S. Maekawa,(Ma廿. sd. Eng. B31, NO.1-2 (1995)
9. Frontiers of High Tc superconductors, eds. S. Maekawa and G.W. crabtree,
(North-H0Ⅱand, Amsterdam 1996)
14. concepts in spin Electronics, ed. S. Maekawa,(oxford unive玲ity press,
2006/3)
10.巨大磁気抵抗,新庄輝也,前川禎通編集,(日本物理学会,199W4)
Ⅱ.巨大磁気伝導の新展開,前川禎通,三浦登,永長直人, 1'倉好紀責任編集,
(固体物理第32巻第4 号,1997年)
12. spin Dependent Transportin Magnetic Nanosh'uctures, eds. S. Maekawa and
Tshinjo, Tay]or & Francis London and New York (Advances in condensed
Matter science, V01.3),2002/3
13. PI〕ysics of Transition Metaloxides, S. Maekawa, T. Tohyama, S.E. Barnes, S
Ishihara, W. Koshibae and G. KhaliUⅡin,(springer,2004/6)
?
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H a n d b o o k  o f  M a g n e t i s m  a n d  A d v a n c e d  M a g n e t i c  M a t e r i a l s ,  e d . M .  F a h u l e ,  S
M a e k a w a  a n d  l .  z u t i c ,  V 0 1 . 1 ,  F u n d a m e n t a l s  a n d  T h e o r y  q o h n  工 入 l i l e y  &  s o n s
L t d ( U K ) , 2 0 0 フ ノ フ )
研 究 論 文
Ⅱ .
1 .  T a c h i k i a n d  s .  M a e k a w a
P e r i o d s  o f  L o n g  p e r i o d  s u p e r l a t t i c e s  i n  A 1 1 0 y s
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 2 8 , 3 7 5 - 3 7 9  ( 1 9 7 0 )
2 .  M .  T a c h i k i ,  Y .  Y a m a d a  a n d  s .  M a e k a w a
S p i n  w a v e s i n  a  s p i n - p a i r  s y s t e m  a n d  a  s y s t e m  o f  M a g n e t i c  l o n s  w i t h  L a r g e
A n i s o t r o p y  E n e r g y
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 2 9 , 6 5 6 - 6 6 3  ( 1 9 7 0 )
3 .  M .  T a c h i k i ,  Y .  Y a m a d a  a n d  s .  M a e k a w a
S h o r t  R a n g e  o r d e r  o f  s p i n s  l n  c u ( N 0 3 ) 2 2 . 5 H 2 0  u n d e r  M a g n e t i c  F i e l d s
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 2 9 , 6 6 3 - 6 6 6  ( 1 9 7 0 )
4 .  M .  T a c h i k i ,  Y .  Y a m a d a  a n d  s .  M a e k a w a
S p i n  o r d e T i n g ,  s p i n  w a v e s ,  a n d  c o o l i n g  b y  A d i a b a t i c  M a g n e t i z a t i o n  m  a
S p i n - p a i r  s y s t e m s
P r o c . 1 2 t h  l n t .  c o n f .  L O W  T e m p .  p h y s . ( K y o t o ) , 6 8 7 - 6 8 9  ( 1 9 7 の
5
S .  M a e k a w a
P a r a m a g n e t i c  R e s o n a n c e  L i n e  w i d t h  n e a r  t h e  c r i t i c a l  p o i n t  i n  A n t i f e r r o m a g ・
n e t s  w i t h  D i p o l a r  l n t e T a c t i o n
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 3 , 5 7 3  ( 1 9 7 2 )
6
S .  M a e k a w a
S p i n  w a v e  T h e o r y  o f  A n t i 丘 e r o m a g n e t i c  R e s o n a n c e  i n  t h e  s y s t e m  o f  s p i n s
C a n t e d  b y  E x t e r n a l  M a g n e t i c  F i e l d s
J .  p h y s .  S O C .  J p n . 4 ,  N O . 6 , 1 4 7 フ - 1 4 8 5  ( 1 9 7 3 )
7 M .  T a c h Ⅱ d  a n d  s .  M a e k a w a
E 丘 e c t  o f  M a g n e t i c  F i e l d  o n  s o u n d  p r o p a g a t i o n  i n  F e r r o -  a n d  A n t i f e r r o -
M a g n e t s  n e a r  p h a s e  T r a n s i t i o n  T e m p r a t u r e s
P m c . 1 n t .  c o n f .  M a g n e t i s m  ( M O S C O W )  2 1 4 - 2 1 9  ( 1 9 7 3 )
8 M .  T a c h i k i  a n d  s .  M a e k a w a
E 丘 e c t  o f  M a g n e t i c  F i e l d  o n  s o u n d  p r o p a g a t i o n  n e a r  M a g n e t i c  p h a s e  T r a n s i ・
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学 武 田 先 端 知 ビ ル 5 F 武 田 ホ ー ル ,  D e c e m b e r l , 2 0 0 9
ナ ノ サ イ エ ン ス 及 び ナ ノ エ レ ク ト ロ ニ ク ス に お け る 電 子 系 シ ミ ュ レ ー シ . ソ ,
分 子 シ ミ ュ レ ー シ ョ ソ ス ク ー ル , 分 子 科 学 研 究 所 , 岡 崎 市 ,  D e c e m b e r
S p i n  M o t i v e  F o r c e  i n  M a g n e t i c  N a n o s t r u c t u r e s ,  N e w  s p i n  u t r e c h t  2 0 1 0 ,
U t r e c h t ,  T h e  N e t h e r l a n d s ,  J a n u a r y  7 , 2 0 1 0
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解 説 . 評 論
V .
相 転 移 と 超 音 波 一 磁 気 相 転 移 を 主 体 と し て ー , 日 本 金
E a
1 . 前 川 禎 通 , 立 木
モ ヨ ,
属 学 会 会 報 第 1 4 巻 , 7 5 7 ー フ 6 5 ,  a 9 7 5 )
2 . 前 川 禎 通 , 強 磁 性 ト ン ネ ル 接 合 , 固 体 物 理 第 ] 5 巻 通 , 1 7 1 - 1 7 6 ,  a 9 8 0 )
3 . 前 川 禎 通 , 立 木 昌 , 強 磁 性 と 超 伝 導 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 第 7 巻 , 1 9 - 2 4 ,
a 9 8 3 )
4 . 前 川 禎 通 , ア ン ダ ー ソ ン 局 在 通 , 日 本 金 属 学 会 会 報 第 2 2 巻 , 7 8 5 - 7 9 1 , ( 1 9 8 3 )
5 . 前 川 禎 通 , ア ン ダ ー ソ ソ 局 在 と 超 伝 導 , 固 体 物 理 第 1 9 巻 , 6 4 5 - 6 5 9 ,  a 9 8 4 )
6 . 前 川 禎 通 , 電 気 伝 遵 に 現 れ る ブ ハ ラ ノ フ ・ ポ ー ム 効 果 , 固 体 物 理 第 2 1 巻 , 2 5
- 3 0 ,  a 9 8 6 )
フ . 前 川 禎 通 , セ リ ウ ム 化 合 物 に お け る 結 晶 場 と 近 藤 効 果 , 固 体 物 理 第 2 1 巻 , 1 -
1 0 ,  a 9 8 6 )
8 . 伊 沢 義 雅 , 海 老 沢 丕 道 , 前 川 禎 通 , 極 微 構 造 に お け る 量 子 伝 導 現 象 , 固 体 物 理 ,
第 2 2 巻 , 3 1 - 3 8 ,  a 9 8 7 )
9 . 前 川 禎 通 , 超 伝 導 の 最 近 の 話 題 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌 第 H 巻 , 4 6 1 - 4 飴 ,
a 9 8 7 )
25
前川禎通,磁性と超伝遵,固体物理第22巻,624-630, a987)
前川禎通,酸化物超伝導体の物理一今までの超伝導体と何が違うのか?ー,
電子情報通信学会誌第71巻,110一Ⅱ4, a988)
前川禎通,酸化物高温超伝導体の理論一絶縁体から超伝導体へ,応用物理第
58巻,702-705, a989)
前川禎通,超伝導機構,日本金属学会報第27巻9号,716-719,(199の
前川禎通,高温超伝遵一理論について,固体物理第25巻10号,659-668,
a羽の
前川禎通,太田幸則,遠山貴己,銅酸化物の電子構造一絶縁体から高温超伝
導体ヘー,日本物理学会誌第47巻,26-33,(1四2)
前川禎通,酸化物高温超伝導体の研究:理論,低温工学第27巻3号,187ー
194,(1四2)
井上順・一郎,前川禎通,磁気抵抗効果の理論(多層膜を中心に),日本応用磁
気学会盲志第16巻4・号,623-630,(1992)
前川禎通,井上順・一郎,巨大磁気抵抗一多層膜一(理論),日本金属学会誌
第31巻9号,84一釘,(1992)
前川禎通,クラスター計算から,高温超伝導の対凝宿はS型か, d型か,日本
物理学会誌第四巻第7号,575-576, a994)
前川禎通,磁性と伝導の理論,「金属人工格子」,211-230ページ(アグネ出版),
(19鮖年)
前川禎通,高温超電導体の電子状態と転移温度,1STECジャーナル第8巻第
3 号,20-23, a995)
前川禎通,名古屋大学工学部物性理論研究室,1STECジャーナル第8巻第3
号,41-",(1995)
前川禎通,酸化物高温超電導体発見から10年;電子状態と発現機構通,日本金
属学会会報第34巻12号,1354-1357, a995)
太田幸則, R. Eder,前川禎通,二炊元強相関電子系の超伝導,日本物理学会
第50巻第5号,390-393, a995)書上「わじ、
前川禎通,酸化物高温超電導体研究の現状一物理的側面からー,応用物理
第65巻第 4・号,334-343, a996)
前川禎通,巨大磁気抵抗効果の最近の課題,固体物理第31巻第6号,519-
528通, a996)
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述 山 貴 巳 , 前 川 禎 通 , 厳 密 対 角 化 法 に よ る 強 相 関 電 子 系 の 研 究 一 t J 模 型 に お
け る , ス ピ ン と 電 荷 の タ イ ナ ミ ヅ ク ス ー , 固 休 物 理 第 3 1 巻 第  7  号 , 6 0 7 - 6 1 4 ,
a 9 9 6 )
前 川 禎 通 , ス ビ ン エ レ ク ト ロ ニ ク ス , 工 業 材 料 第 " 巻 第 Ⅱ 号 , 価 一 6 7 ,  q 9 9 6 )
前 川 禎 通 , 遷 移 金 属 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 1 ) , 一 銅 酸 化 物 と マ ン ガ ン 酸 化 物 一 ,
固 体 物 理 第 3 2 巻 第  1  号 , 2 1 - 2 6 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 「 高 温 」 超 伝 導 理 論 の 新 展 開 一 確 子 状 態 に つ い て ・ ・ , 数 理 科 学 第
4 1 2 号 , 1 2 - 1 8 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 巨 大 磁 気 伝 導 の 新 展 開 : 総 論 , 固 休 物 理 第 3 2 巻 第 4 号 , 2 備 一 2 Ⅱ ,
a 9 9 7 )
遠 1 」 _ 1 貴 巳 , 前 川 禎 通 , 一 次 元 モ ッ ト 絶 縁 体 で の ス ピ ン ・ 電 荷 分 航 , 固 休 物 理
第 3 2 巻 第  5  号 , 3 6 1 - 3 6 8 ,  a 四 7 )
前 川 禎 通 , 高 温 超 伝 導 メ カ ニ ズ ム は ど こ ま で わ か っ て き た か , 理 論 の 立 場 か ら ,
高 温 超 伝 導 と フ ラ ー レ ン の 科 学 株 式 会 社 ク バ プ ロ , 2 0 - 3 0 頁 , 1 9 9 7 年 1 0 月 川
Π , ( T U D B  よ り )
前 川 禎 通 , 遷 移 金 属 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 2 ) , 一 結 晶 構 造 と 物 性 一 , 固 体 物 理
第 3 2 巻 第 1 1 号 , 8 7 0 - 8 7 6 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 高 温 超 伝 導 体 と 周 辺 物 質 , 日 本 物 理 学 会 電 子 の 波 動 性 と 粒 子 牲 科
学 セ ミ ナ ー テ キ ス ト , 5 1 - 6 1 ,  a 9 9 7 )
前 川 禎 通 , 理 論 の 立 場 か ら , i 高 温 , 翅 伝 導 と フ ラ ー レ ン の 科 学 , 第 Ⅱ 回 「 大 学 と
科 学 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 - 3 0 , ( 1 四 7 )
前 j 川 貞 通 , 遷 移 金 屈 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 3 ) , 一 交 換 相 互 作 用 ・ ー , 固 体 物 理
第 3 3 巻 第 5 ・ 号 , 4 1 4 - 4 2 0 , ( 1 9 9 8 )
前 川 禎 通 訳 , 竃 丁 ・ が 分 裂 す る と き  P . W . ア ン ダ ー ソ ン 著 , パ リ テ ィ 1 3 ,  N O . 9 ,
フ - 1 4 , ( 1 9 9 8 )
前 川 禎 通 , 局 温 超 伝 導 体 と 周 辺 物 質 モ ッ ト 絶 縁 体 と 高 温 超 伝 導 , 電 子 と 物 件
( 日 本 物 理 学 会 鷲 劭 , 丸 善 , 6 7 - 8 0 , ( 1 的 8 )
前 川 禎 通 , 商 温 超 伝 導 体 と 電 子 の 分 裂 , パ リ テ ィ  N ,  N O . 1 , 2 1 - 2 6 ,  a  9 9 9 )
前 川 禎 通 , 遷 移 金 属 酸 化 物 の 物 理 ( そ の 4 ) , 一 超 交 換 相 互 作 用 と 軌 道 縮 退 ・ ー ,
固 体 物 理 第 3 4 巻 第  3  号 , 1 5 - 2 0 , ( 1 9 9 9 )
高 橋 三 郎 一 前 川 禎 通 , 微 小 強 磁 性 休 に お け る ス ピ ン 依 存 ト ソ ネ リ ン グ と ク ー ロ
ン . ブ ロ ヅ ケ イ ド , 日 本 応 用 磁 気 学 会 誌  2 3 ,  N O . 4 , 8 四 一 9 備 ,  a 明 9 )
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43 前川禎通,遷移金属酸化物の物理(その5),一軌道秩序とその観測一,固体
物理第34巻第9・号,747ーフ51, a999)
前川禎通,遷移金属酸化物の物理(その印,ーニ重交換相互作用一・,固体物
理第34巻第12号,941-945, a999)
前川禎通,筒井健二,遠山貴d,石原純夫,遷移金属酸化物における共鳴非弾
性X線散乱の理論,日本物理学会誌,(2000)
前川禎通,遷移金属酸化物の物理(その7),・一高温超伝導体の電子状態一,
固体物理第35巻第10号,806一釘2,(2000)
前川禎通,金属酸化物一高温超伝導から巨大磁気抵抗まで,酸素が作る奇妙
な物質,第14回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編,16-24,(2000)
石原純夫,前川禎通,放身ナ光でみる強相関竃子系の軌道秩序,日本結品学会誌,
(2001)
前川禎通,金属酸化物一個性ある竃子一,セラミックス第36巻第8号,547
-550,(20OD
前川禎通,個性ある電子一金属酸化物の世界,学術月報第54巻第10号,958
-961,(20OD
前川禎通,ナノスケールでは磁性になにがおきるか?,電気と磁気の新しい交
わり,第15回「大学と科学」公開シンポジウム組織委員会編,52,20-29,(20OD
前川禎通,放射光X線散乱で見る竃子の個性,固体物理第37巻第9号,707ー
710,(2002)
前川禎通,会議だより/第7回超伝遵国際会議報告,固体物理第38巻第8号,
567-568,(2003)
前川禎通,散歩道:研究者の国際交流,学術月報第58巻第2 号,165-166,
(2005)
山下太郎,高橋三郎,前川禎通,強磁性π接合と超伝導址子ビヅト,固休物
理第40巻第10号,763-フ72,(2005)
前川禎通,高温超伝遵体の物理,応用物理 VOL.75,NO.1,17-25,(2006)
挽野貞一,高橋三郎,森道康,前川禎通,「強磁性超伝導接合の物理」,固体
物理第43巻第 9号,1 (537)
大江純・一郎,前川禎通,マイクロマグネティックシミュレーションを用いたス
ピントロニクスの研究,まぐね V01.3, NO.12,(2008)
関剛斎,三谷誠司,高梨弘毅,高橋三郎,前川禎通,金属系における巨大ス
ピンホール効果,固体物理第43巻第12号,903-910,(2008)
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家 田 淳 一 , 前 川 禎 通 ,  J . 1 e d a ,  S .  M a e 1 仏 W a , ナ ノ 構 造 磁 性 体 に お け る 磁 壁 ダ
イ ナ ミ ッ ク ス の 理 論 ,  T h e o r y  o f  D o m a Ⅱ 一 w a Ⅱ  D y n a m i c s  i n  F e r r o m a g n e t i c ,
N a n o s t r u d u r e s , ま ぐ ね / M a g n e t i c s  J p n .  V 0 1 . 4 ,  N O . 8 , 2 0 0 9 , ( P . 3 8 4 - 3 8 9 )
